Post-Closure Inspection Letter Report for Corrective Action Unit 112: Area 23 Hazardous Waste Trenches, Nevada Test Site, Nevada by National Security Technologies, LLC
Tim Murphy, Chief 
Bureau of Federal Facilities 
Division of Environmental Protection 
1771 E. Flamingo Road, Suite 121-A 
Las Vegas, NV 89 1 19 
SUBMITTAL OF FINAL POST-CLOSURE INSPECTION LETTER REPORT FOR 
CORRECTIVE ACTION UNIT 112: AREA 23 HAZARDOUS WASTE TRENCHES, 
NEVADA TEST SITE, NEVADA, REVISION 0, JANUARY 2007 
This letter selves as the post closure monitoring letter report for the above CAU for the period 
October 2005 - September 2006. 
Quarterly inspections were conducted on December 12,2005, on March 23, 2006, on 
June 20,2006, and on September 19,2006, to observe the condition of the gate, use-restriction 
warning signs, monuments, fencing, trenches, soil covers, and monitoring well covers. 
The first inspection was conducted on December 12, 2005. Signs, fencing, riprap, monuments, 
and monitoring well covers were in excellent condition. No cracking, erosion, or subsidence was 
observed on the covers. No issues or concerns were identified, and no corrective actions were 
recommended. 
The second inspection was conducted on March 23, 2006. Signs, fencing, riprap, n~onun~ents,  
and mofiitoring well covers were in excellent condition. No cracking, erosion, or subsidence was 
observed on the covers. No issues or concerns were identified, and no corrective actions were 
reconlnlended. 
The third inspection was conducted on June 20, 2006. Signs, fencing, riprap, monuments, and 
monitoring well covers were in excellent condition. No cracking, erosion, or subsidence was 
observed on the covers. No issues or concerns were identified, and no corrective actions were 
recommended. 
The fourth inspection was conducted on September 19, 2006. Signs, fencing, riprap, 
monuments, and monitoring well covers were in excellent condition. No cracking, erosion, or 
subsidence was observed on the covers. No issues or concerns were identified, and no corrective 
actions were recommended. 
Tim Murphy, Chief 
The post-closure inspection checklists for CAU 112 are attached. Photographs and field notes 
taken during site inspections are maintained in the project files. 
Please direct comments and questions to Sabine Curtis, of my staff, at (702) 295-0542. 
ERP: 
Wilhelm R. Wilborn, 
Acting Federal Project Director 
Environmental Restoration Project 
Enclosure: 
As stated 
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